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1. Inleiding
Op vraag van het agentschap  R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend
Erfgoed werd in opdracht van Build Project NV van woensdag 12
november 2008 t.e.m. maandag 19 januari 2009 een archeologische
opgraving (dossiernummer vergunning 2008/254) uitgevoerd door pro-
jectbureau 'Archaeological Solutions BVBA' binnen het projectgebied
van de bouw van de 'sleutel op de deur' residentie au port (13 apparte-
menten met 3 commerciële ruimtes op het gelijkvloers en een onder-
grondse parkeergarage) op de hoek van de Noordlaan en de
Kasteelstraat te Dendermonde. Het uitgraven van de kelder word uitge-
voerd door Cosmo BVBA uit Dendermonde en vormt hierbij een ernstige
bedreiging voor het aanwezige archeologische erfgoed. Het terrein is
kadastraal bekend als Dendermonde 1ste afdeling, Sectie B, perceel
438x en 486m. De totale oppervlakte van het te onderzoeken terrein
bedraagt ongeveer 700 m². Het terrein zelf is als laatst gebruikt geweest
door een tuincentrum (perceel 438x) en een woonhuis (perceel 486m)
op Kasteelstraat 24.
De beslissing van een archeologische onderzoek in de vorm van een
werfopvolging werd genomen op basis van oude kaarten die wijzen op
de aanwezigheid van de funderingen van het voormalige Spaanse kas-
teel dat werd opgericht tussen 1584-1592 en op het einde van de 18de
eeuw werd afgebroken.
Dendermonde is gelegen in Oost-Vlaanderen aan de monding van de
Dender in de Schelde en heeft een gemengde ondergrond van (zware)
klei en zandleem. Deze gemengde ondergrond is het resultaat van aan-
gevoerd materiaal door de Schelde en de Dender van hoger gelegen
gebieden en van materiaal dat door de vloed (die in Dendermonde nog
miniem aanwezig is) werd afgezet in de vorm van strandzand. Het ter-
rein op de hoek van de Noordlaan en Kasteelstraat is volledig ingesloten
door bebouwing. Aan de kasteelstraat bevinden zich vooral rijwoningen
die na WO I opnieuw werden opgebouwd en/of hersteld. Aan de
Noordlaan of N416, die in de jaren '60 werd aangelegd, bevinden zich
appartementsgebouwen. 
Aan de overkant van de kasteelstraat bevinden zich geen huizen. Deze
zone maakt deel uit van een overkoepelde zijarm van de Dender en fun-
geert momenteel als parkeerplaats. Dit deel van de Dender maakte deel
uit van de gracht van het 'Spaans kasteel' Aan de overkant van de
Noordlaan bevindt zich eveneens een parkeerplaats.
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door projectarcheoloog
Wouter Yperman en archeoloog Ben De Vriendt. De begeleiding en 
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advisering gebeurde door mevr. Nancy Lemay van het agentschap R-O
Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed. Het mechanische graafwerk
werd verzorgd door de Firma Cosmo BVBA uit Dendermonde. Het
georefereren van het opgravingsgebied en het uitzetten van vaste meet-
punten werd uitgevoerd door Bureau Basteyns NV in nauwe samenwer-
king met de projectarcheoloog. Het volledige opgravingsplan is opgeno-
men in deze rapportage alsook de compacte beschrijving van de niet-
natuurlijke grondsporen met hun hoogte t.o.v. het Oostends Peil (TAW).
Afb1: Residentie 'Au Port' (www.buildproject.be)
Afb 2 : Situering van het plangebied op de Atlas van de Buurtwegen (1842-1845)
(http://www.gisoost.be/atlasbw/) 
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2. Administratieve gegevens
Gemeente: Dendermonde
Plaats : Dendermonde
Toponiem : Hoek Noordlaan - Kasteelstraat
Provincie : Oost-Vlaanderen
Opdrachtgever : Build Project NV
Uitvoerder : Projectbureau Archaeological Solutions
Bevoegd gezag : Agentschap R-O Vlaanderen - Entiteit
Onroerend Erfgoed
mevr. Nancy Lemay 
Gemeentecode: DEN-08-SPA
Administratief nummer opgravingsvergunning:
2008/254: vergunning tot het uitvoeren van een
archeologisch opgraving
door dhr. Wouter Yperman
Locatie onderzoeksgebied :
Het terrein is gelegen op de hoek van de
Noordlaan en de Kasteelstraat 
Omvang plangebied : ca 700 m2
Hoogte maaiveld t.o.v. Oostends Peil :
ca. 6,25m + TAW
Periode: Van 16de eeuw tot heden
Beheer en plaats documentatie:
Projectbureau Archaeological Solutions, 
Lange Nieuwstraat 42, 2800 Mechelen 
(met volledige digitale evenals compactere 
analoge kopies aan het IOK, Agentschap R-O
Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed en de
CAI te Brussel).
Beheer en plaats vondsten:
Build Project nv, 
Wichelsesteenweg 24A, Lede
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Afb 3: Situering van het plangebied op de topografische en bodemkaart van Dendermonde (www.agiv.be) 
3. Doel van het onderzoek
Het doel van de opgraving was om de aanwezigheid van het Spaans
kasteel al dan niet te bevestigen. Aan de hand van de gevonden funde-
ringsmuren kon de exacte ligging van de citadel bepaald worden, waar-
door er een verwachtingsprofiel kan opgesteld worden voor de aangren-
zende percelen. Naast deze funderingsmuren kunnen ook andere onbe-
kende archeologische sporen ontdekt worden waardoor de gekende
geschiedenis van Dendermonde aangevuld kan worden met nieuwe
gegevens. Verder kunnen de resultaten ingepast worden in het grotere
geheel van het reeds gekende Dendermondse verleden.
4. Onderzoeksmethode
Door R-O Vlaanderen - Entiteit Onroerend Erfgoed werd besloten om het
archeologisch onderzoek in de vorm van een werfopvolging uit te voe-
ren.
Het opvolgen van de graafwerkzaamheden werd zodanig uitgevoerd, in
samenspraak met de aannemer, dat er zo veel mogelijk tijd kon worden
vrijgemaakt om de gevonden sporen te registreren en te onderzoeken. 
Het uitgraven van de bouwput gebeurde in twee fasen. In een eerste
fase wordt het terrein tot op een diepte van 170cm onder het huidige
loopniveau uit gegraven om de funderingsfirma de mogelijkheid te geven
om verdere stabiliseringenwerken uit te voeren, om het instorten van de
bouwput te voorkomen. Tijdens de noodzakelijke droogtijd van de stabi-
liseringsbeton kon het terrein nader onderzocht worden op die diepte. In
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een tweede fase wordt het terrein tot op de definitieve diepte van 330cm
onder het huidige loopvlak uitgegraven. Omwille van de stabiliteit van de
bouwputwand moet er zo snel mogelijk begonnen worden met het aan-
leggen van de funderingen. Hierdoor zal het archeologische onderzoek,
na het beëindigen van de graafwerkzaamheden, eerder beperkt zijn.
Alle aangetroffen sporen werden opgeschoond, gefotografeerd en
beschreven (mogelijk type, afmetingen, kleur, hoogte t.o.v. het Oostends
peil, eventuele aanwezige vondsten). Alle sporen werden voorzien van
een nummer en indien mogelijk gecoupeerd waarna een tweede deter-
minatie plaats vond. Niet-natuurlijke sporen werden na determinatie in
groter detail beschreven (definitieve interpretatie, diepte, intekenen van
de doorsnede, eventuele staalnames, datering en extra vondsten). Alle
sporen werden op plan ingetekend op waterbestendig polyesterpapier. 
Hoewel de wand van de volledige bouwput bestaat uit stalen platen en
betonnen palen werd op twee plaatsen de kans gezien om een wandpro-
fiel te zetten. Zo kon een volledige stratigrafische sequentie geregi-
streerd en beschreven worden. Aangezien het terrein niet homogeen is
in opbouw kan aan de hand van dit ene wandprofiel enkel een grof alge-
meen bodemkundig beeld gevormd worden. Aangetroffen lagen en spo-
ren in het vlak kunnen echter een aanvulling geven op dit beeld en het
zodoende verfijnen. Het tweede profiel werd zichtbaar bij het verwijderen
van een onvolledig ingeheide stalen wandplaat aan de kant van de kas-
teelstraat. Dit profiel was voor het reconstrueren van de bodemopbouw
minder geschikt aangezien het voor 2/3de bestond uit een opgetrokken
muur met daarboven vooral verstoorde grond door verschillende werk-
zaamheden (nutsleidingen,…).
De ondergrond is zoals reeds vermeld een mengeling van (zware) klei
en zandleem met verschillende samenstellingen. In de bouwput werd de
moederbodem echter niet aangetroffen. Zelfs twee uitgevoerde kijkborin-
gen om het waterpeil te controleren bereikten deze niet. 
De algemene bodemopbouw op basis van het ene wandprofiel (profiel
4), aangevuld met opgravingsinformatie kan als volgt geïnterpreteerd en
beschreven worden: bovenaan is er een soort aangestampte 
asfalt/gruislaag met een dikte van 20cm met daarin laat 20ste-eeuws
afval (Laag 12). Deze laag is afkomstig van het afgebroken tuincentrum
(cfr. supra). Daaronder bevindt zich een 35cm dik zandleempakket
bestaande uit afwisselende laagjes in verschillende kleuren aanwezig
(Laag 13). Hiertoe behoren enkele diepe kuilen die gevuld zijn met
bouwpuin, houten palen, tegels, klinkers, ... eveneens resten van het
bouwcentrum. Meer naar beneden is een 150cm dikke laag aanwezig
die het best omschreven kan worden als strandzand, inclusief schelpjes
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en slakkenhuisjes (Laag 14). De onderste 40 cm is compacter en don-
kerder van kleur door het aanwezige hangwater. Dit hangwater wordt
veroorzaakt door verschillende lagen van bruine tot grijsblauwe zware
klei (Laag 17 en 18) die naast bouwpuin, in de vorm van baksteen, dak-
pan en kalkmortel resten, ook materiaal uit de 16de eeuw en recenter
bevat. Meer naar het noorden van het terrein is er bruine klei aanwezig
in plaats van zand met een scherpe scheidingslijn.
Bij twee boringen, uitgevoerd om de watertafel in de gaten te houden,
werden deze aangevoerde kleipakketen verder aangetroffen evenals het
aanwezige bouwpuin en schervenmateriaal. Bij de eerste boring in het
noorden werd er onderaan (200cm diep geboord) een zandlaagje met
schelpen aangetroffen. Bij boring twee werd onderaan turf aangetroffen.
Het is in elk geval duidelijk dat het gaat om aangevoerde grond aange-
zien de grijsblauwe kleilaag absoluut onbruikbaar is als loopvlak vanwe-
ge hangwater. Misschien wel bruikbaar als landbouwgrond, maar hier
werden geen sporen van teruggevonden en de regelmatig terugkomen-
de grote puinbrokken wijzen ook niet in die richting. Het gevonden mate-
riaal hierin bevindt zich niet meer in situ maar komt van elders in
Dendermonde of omgeving.
Afb 4: Hoek Noordlaan - Kasteelstraat na afbraak van het huizenblok.
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Afb 5: Profiel 4
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5. Onderzoeksresultaten
De opgravingsresultaten kunnen onderverdeeld worden in een viertal
grote perioden. De oudste vondsten dateren van de 16de eeuw en zijn
van de periode van het 'Spaans kasteel' of ouder. Het betreft een alge-
mene ophoging van de zone waarop een groot gebouw (muur 21) met
bakstenen vloer (vloer 22) werd gebouwd. Deze werden doorbroken
door een funderingsmuur (Muur 08) van ruim een meter dik en een fun-
deringsblok (muur 26), beide mogelijk van het 'Spaans kasteel'. De vol-
gende, recentere, periode is die van de afbraak van het 'Spaans kasteel'
en de mogelijke ophoging met het strandzand (Laag 14). Het betreft hier
verplaatst materiaal. Het terrein lijkt hierna braak te blijven tot er een
spoorlijn werd aangelegd rond 1855 door de 'Société Chemin de fer de
Dendre et Waes'. Deze spoorlijn werd als goederenspoor overgenomen
door de N.M.B.S. maar in de jaren '60 uitgebroken bij de aanleg van de
Noordlaan. Van deze spoorlijn werd een mogelijke spoorbermmuur
(Muur 01) teruggevonden. 
Mogelijk behoort een vierkante structuur (Muur 02) ook tot deze spoor-
weg. Ten tijde van deze spoorweg werd er in de kasteelstraat begonnen
met het bouwen van verschillende rijwoningen. Het afgebroken huis-
nummer 24 werd voor WO I opgericht en bleef in gebruik tot de uiteinde-
lijk afbraak voor de bouw van de residentie. Als laatste periode geldt het
tuincentrum Techno Garden BVBA dat opgericht werd in 1994. Dit tuin-
centrum werd eveneens met de grond gelijk gemaakt om plaats te
maken voor de residentie.
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5.1.  16de eeuw
Sporen uit de 16de eeuw vormen de oudste sporen die zijn teruggevon-
den op het terrein. Het betreft muren (Muur 08, 21 en 26), vloeren (Vloer
22), houten funderingspalen (Paal 25) en een greppel (greppel 20). Deze
zijn onder te verdelen in twee periodes: die van de periode voor de bouw
van het 'Spaans kasteel' en die van het  kasteel zelf.
Voor de bouw van het 'Spaans kasteel' was deze plaats in Dendermonde
reeds in gebruik. Onderzoek naar de bodemopbouw heeft al aangetoond
dat het hier gaat om aangevoerde grond (grijsblauwe klei). Een mogelij-
ke reden hiervoor is om de stad te beschermen tegen de eroderende
werking van de Schelde. In deze aangevoerde grond werden drie 
groepen van sporen teruggevonden die mogelijk samen horen, maar
evengoed los van elkaar kunnen gevormd zijn. 
Het eerste spoor is een ondiepe greppel (greppel 20) die niet mooi recht
loopt maar knikken vertoont. Deze greppel kon gevolgd worden vanaf de
westelijke putwand tot halverwege de noordoostelijke putwand. Mogelijk
gaat het hier om een afvoergreppeltje voor het aanwezige hangwater. De
tweede groep van sporen bestaat uit rechthoekige houten funderingspa-
len (Paal 25) van 20 op 25 cm in het doorsnede. Twee zulke palen wer-
den in situ teruggevonden, anderen werden door de graafmachine ver-
graven. Hoewel de omvang van de palen en het feit dat ze nog dieper in
de grond zitten duidelijk wijst op funderingspalen is het onduidelijk wat
ze fundeerden. Eén paal werd teruggevonden ingewerkt in muur 08 ,
hoewel de paal hier geen enkele functie vervulde.
Een laatste groep bestaat uit een imposante funderingsmuur (muur 21)
met muurijzers en een natuurstenen hoekafwerking, een bijbehorende
bakstenen vloer (vloer 22) en een brandlaag (laag 23). 
Deze imposante constructie is te volgen over een lengte van meer dan
22 meter en verdwijnt dan onder huisnummer 23 van de kasteelstraat.
De muur valt enigszins op door zijn 82cm brede basisdikte, terwijl de
muur slechts 32 cm breed is 118cm hoger. Het wegwerken van dit ver-
schil gebeurt zuiver aan de binnenkant van de muur via verschillende
funderingstrapjes. De buitenkant van de muur is volledig recht en bevat
onderaan zelfs geen 'voetje'. Bovenaan deze muur bevindt zich over de
gehele lengte van de muur een plank van 8cm hoog en 16cm breed in
verschillende stukken. Deze houten plank wordt met behulp van grote
muurankers vastgehouden over de volledige hoogte van de muur.
Hoewel dit lijkt op de houten basis van een vakwerk bovenbouw zijn er
echter geen doken of sporen van nagels aangetroffen die dit kunnen
onderbouwen. Aangezien deze balk 16cm breed is en de volledige muur
32 cm blijft er nog 16 cm over. Deze wordt ingenomen door een met kalk-
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Afb 6: Muur 21 met houten plank (links) en muuranker (rechts)
Afb 7: Natuurstenen hoekblokken bij muur 21
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pleister besmeerde driehoekige bakstenen opkant waarbij deze aan de
binnenkant van de muur schuin loopt en aan de kant van de houten balk
conisch is. In de wig die nu is ontstaan tussen de houten balk en de bak-
stenen opkant werden brandresten (laag 23) teruggevonden. De houten
balken zelf vertoonden echter geen enkele spoor van brand. Deze
brandlaag werd ook teruggevonden op de zwartgeblakerde en aange-
koekte bakstenen vloer (vloer 22) die 19cm lager werd teruggevonden.
Één scheidingsmuur werd teruggevonden die de vloer in twee delen ver-
deelt. Meer naar het zuiden toe werd er geen scheidingsmuur terugge-
vonden, maar wel een verandering in het vloerpatroon. In de scheidings-
muur werd tevens een nis voor een houten paal teruggevonden.
Helemaal in het noorden van de muur werd de hoek teruggevonden.
Deze was afgewerkt met natuurstenen blokken, maar miste een aanslui-
tende muur die vanuit het oosten zou moeten komen. Het is echter
mogelijk dat deze natuurstenen hoek enkel een verdikking is van de
muur om zo een decoratief, maar bouwkundig, element te vormen.
Muurresten die meer naar achter werden aangetroffen kunnen dit sta-
ven. Op deze plaats is de volledige opbouw van de muur echter niet
bewaard gebleven zodat het onduidelijk is of muur 21 daar een hoek
maakt of daar stopt. Mogelijk bevond zich hier een ingang, waarbij de
natuurstenen hoek deel uit maakte van een deurlijst. 
Afb 8: Baksteenvloer 22
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Hoewel in de houten balk geen doken of nagels werden teruggevonden
lijkt het onwaarschijnlijk dat een muur met een 80cm brede voet slechts
19cm boven de vloer uitsteekt en verder niets moet ondersteunen.
Aangezien niet al het hout aanwezig was is het best mogelijk dat de
doken net op die plaats zaten. Een andere optie is dat er geen steunele-
menten waren aan de buitenkant maar enkel aan de binnenkant (binnen-
muren, houten palen), waarbij een niet dragende houten(?) gevel in de
vorm van panelen tussen de wig van de houten balk en de bakstenen
opkant op zijn plaats werd gehouden. Indien het gaat om een dergelijke
constructie wil dit zeggen dat de panelen ook gemakkelijk demonteer-
baar waren en dus vrijelijk konden geplaatst worden.
Deze constructie wordt in elk geval deels afgebroken om het Spaans
kasteel te bouwen. Hierbij heeft men zich tot het minimum beperkt. Muur
21 werd doorsneden door muur 08 en werd enkel op deze plaats afge-
broken, Mogelijk zijn deze afbraakresten hergebruikt om onderaan muur
08 een voet te vormen. Doordat muur 21 dieper ingezet werd dan de
bakstenen opbouw van muur 08 werden de onderste baksteenlagen niet
uitgebroken maar als fundament herbruikt.
Van de fundering van het 'Spaans kasteel' werden twee muren terugge-
vonden (Muur 08 en 26). Na de verovering van Dendermonde door de
Spaanse veldheer Alexander Farnèse in 1578 op de 'Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden' werd een driehoekige citadel met drie
bastions tussen 1584 en 1592 opgericht op een landtong waar de
Dender in de Schelde vloeit.  Muur 26 is nog voor een hoogte van 120cm
bewaard. Opvallend is dat er tijdens de bouw een kleine wijziging werd 
aangebracht. Een funderingsmuur bestaat uit een reeks van uitspringen-
de funderingstrappen om toe te laten het gewicht van de bovenliggende
muur te verdelen over een grotere oppervlakte. Het stuk aangetroffen
funderingsmuur heeft in het westen echter één trap meer dan in het oos-
ten. Ter hoogte van Muur 02 heeft men echter de bouw van deze trap
gestopt. Hierdoor is echter wel duidelijk dat de muur van west naar oost
werd gebouwd en dat in het westen mogelijk de kern zit van het 'Spaans
kasteel' terwijl in het oosten de buitenrand zit. De funderingsmuur is
bezet met een 'licht roze' kalkmortel. Gezien de vochtige grond is dit
nodig om te voorkomen dat de muur te veel aangetast gaat worden door
grondwater of hangwater. Onderaan deze funderingsmuur is er een laag
van grof bouwafval met kalkmortel. Dit is een soort van basis om de fun-
dering op te bouwen en werd gestort in de bodem van de insteek. Langs
de muur is er echter geen vorm van insteek zichtbaar. Mogelijk omdat de
uitgegraven grijsblauwe klei terug werd gestort waardoor de insteek niet
opgemerkt kan worden. Na de bouw van de muur werd de grond verder
opgehoogd om zo het oudere gebouw (muur 21 en vloer 22) onder het
zand weg te steken. Hiervoor werd mogelijk gebruik gemaakt van het 
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'strandzand' (laag 14). Gelet op deze opbouw is de gevonden muur 08
onderdeel van de interne structuren van het fort aangezien een aanwe-
zige natte gracht, die op kaarten van J. Bleau (1649) en Gualdo (1683)
getoond worden, hier niet aangelegd kan worden vanwege de dan vrij
liggende muur 21 en vloer 22.
Afb 9: Doorbreking van muur 21 (links) door muur 8 (rechts)
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Ten zuiden van muur 08 werd vervolgens een tweede funderingsblok
aangetroffen. Zowel de oriëntatie als de hoogte laten niet toe om het in
te passen in het 16de-eeuwse gebouw. Hoewel de oriëntatie ten opzich-
te van muur 08 eveneens ongelijk is kan dit perfect, aangezien de con-
structie van het 'Spaans kasteel' en vergelijkbare vestingswerken niet
enkel bestaat uit hoeken van 45° of 90°. Deze muur heeft een basis van
80cm en via verspringingen van 5cm aan elke kant heeft ze een 
eindbreedte van 40cm. Twee hoeken werden teruggevonden zodat we
weten dat de smalle kant van de opbouw tussen de muren 155cm breed
is. De lange kant is minimaal 5 meter lang. Beide muren zijn echter niet
voldoende om het volledige 'Spaans kasteel' te lokaliseren. Hoewel meer
onderzoek onder de bestaande huizen mogelijk is, is dit niet realistisch.
Wanneer men echter de Dender aan de Kasteelstraat opnieuw gaat
openleggen, is het opportuun om daar een archeologisch onderzoek uit
te voeren, evenals onder de kasteelstraat zelf.
Aan de kant van de Noordlaan is ook een opgravingsmogelijkheid onder
de parking. Hoewel er ten noorden van muur 08 niets werd teruggevon-
den bestaat wel de kans dat ten noorden van muur 08 het open plein
(kern van het 'Spaans kasteel'), te situeren is.
Afb 10: detail van de kaart van Gualdo met rechtboven het driehoekig Spaans Kasteel met 3 bastions (1683)
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5.2. Einde 18de eeuw
Van deze fase is enkel een indicatie aanwezig van wat teruggevonden is
in geschreven bronnen. De funderingsmuren van het 'Spaans kasteel'
zijn duidelijk afgebroken tot op een bepaalde diepte (ongeveer 190 cm
onder het huidige loopvlak) en in de aangevoerde grijsblauwe kleilaag
zijn naast 16de-eeuwse scherven ook recenter materiaal (tot de 18de
eeuw) aangetroffen. Het kan in deze periode zijn dat boven deze grijs-
blauwe kleilaag een klei en strandzand pakket werd aangebracht om elk
spoor van het 'Spaans kasteel' af te dekken. 
De afbraak van het 'Spaans kasteel' is niet een lichte beslissing. Hoewel
teken van een Spaanse militaire bezetting heeft het gebouw nog steeds
een beschermende functie. De afbraak van het 'Spaans kasteel' kadert
in de volledige ontmanteling van de omwallingen van Dendermonde (en
andere vestingsteden) door Jozef II (1741 - 1790), keizer van het Heilige
Roomse Rijk. 
Dit omwille van drie redenen: ten eerste waren de belegeringstechnie-
ken en algemene militaire tactieken zo ver gevorderd dat de klassieke
omwallingen steeds minder hun nut bewezen. Het onderhoud woog niet
meer op tegen het nut. Men investeerde liever geld in minder, maar beter
beschermde strategische steden. Daarnaast waren bezette steden zon-
der omwalling minder geneigd om weerstand te bieden tegen hun over-
heerser. Naast deze militaire redenen was een belangrijk reden ook dat
Jozef II een nieuwe periode van verandering wilde inluiden en op deze
manier kon een duidelijk teken van de vorige periode verwijderd worden.
5.3. Midden 19de eeuw
Schijnbaar heeft het terrein van het 'Spaans kasteel' na de afbraak een
hele tijd braak gelegen of diende het als park naast de Dender en
Schelde. In elk geval doet de Industriële revolutie op het terrein haar
intrede door de komst van de spoorwegen. Voor de komst van de
N.M.B.S. was het spoorwegnetwerk van België (en van nagenoeg alle
andere landen) volledig uitgebouwd door privébedrijven. De trein was in
die periode dan ook het vervoermiddel voor goederen en later ook voor
personen. Vele bedrijven en spoorlijnen werden opgericht, vooral met
Engels kapitaal waar spoorwegmaatschappijen enorm winstgevend
waren. 
In 1852 wordt de eerste Belgische spoorwegmaatschappij opgericht: de
'Société Générale Chemin de fer de Dendre et Waes'. Deze spoorweg-
maatschappij krijgt een concessie om een spoorweglijn te openen tus-
sen Ath en Lokeren via Aalst en Dendermonde. Deze lijn werd geduren-
de enkele jaren in delen opgebouwd. 
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Op 13 februari 1856 werd het laatste deel van het traject (Dendermonde-
Lokeren) geopend. Vermoedelijk loopt een deel van dit traject over het
opgravingsterrein. Hierin past de gevonden muur 01. Deze muur maak-
te vermoedelijke deel uit van een spoorwegberm. De spoorweg liep ten 
noorden van deze muur.  Aan de Bruynkaai, schuin tegenover het 
opgravingsterrein aan Noordlaan, stond er het station van de privaatlijn
Dendermonde - Lokeren. Uiteindelijk werd deze lijn na een 20-tal jaar
overgenomen door de N.M.B.S. als goederen lijn. In de jaren 1960 werd
de volledige spoorweglijn opgebroken bij de aanleg van de Noordlaan en
verdween ook het station.
Afb 12: De achterzijde van het riante station van de Chemin de fer de Dendre et Waes, gebouwd rond 1854
op de privaatlijn Dendermonde - Lokeren en afgebroken bij de aanleg van de Noordlaan (http://www.blog-
gen.be/verwa/)
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5.4. Begin 20ste eeuw
Een tweede muur (muur 02) is een vierkante structuur met een bakste-
nen plateau (vloer 19) van ongeveer één meter op één meter en was
ingewerkt in de achtergevel van de nu afgebroken woning aan de kas-
teelstraat met huisnummer 24. De bakstenen en mortel verschillen van
de vermoedelijke spoorwegberm en zijn dus mogelijk later te situeren.
Een mogelijkheid is dat het hier gaat om de fundering van een paal voor
de spoorweg, mogelijk een seinpaal aan de overweg met de
Kasteelstraat. Omdat deze blok is ingewerkt in de achtergevel van de nu
afgebroken woning is ze in elk geval niet zo lang in gebruik gebleven.
Deze blok gaat dieper dan de achtergevel van de afgebroken woning en
is gebouwd op muur 08. 
De nu afgebroken woning met huisnummer 24 stond er volgens een
lokale bewoner van huisnummer 23 al bij de bouw van huisnummer 23
in 1914 en was toen een café. Na de Eerste Wereldoorlog werden o.a.
nummer 23 en 24 tussen 1920-1922 heropgebouwd na een brand
gesticht door de Duitse troepen in 1914. Mogelijk werd toen de kelder-
verdieping van huisnummer 24 gemaakt. Hiervoor was de bestaande
achtergevel (muur 03) echter niet diep genoeg. 
Afb 13: De achtergevel (muur 03) en de keldermuren (muur 05) van woning 24 en vooraan blok 02
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Deze achtergevel is gemeenschappelijk voor de nummers 23 en 24 en
vermoedelijk ook voor nummer 22. Dit is echter van buitenaf niet vast te
stellen vanwege nieuw gebouwde muren voor deze muur. Langs de
andere kant loopt deze muur ook verder door voorbij huisnummer 24 ter-
wijl er nooit een huisnummer 25 is geweest. De kans bestaat dus dat
deze muur een afscheidingsmuur was aan de spoorweg, maar gebouwd
na de blok muur 02. Het is waarschijnlijk dan dat de functie van muur 02
verviel omdat muur 03 werd gebouwd over en in muur 02. Latere huizen
gebruikten deze muur dan als achtergevel. Een verzakking van zowel
muur 02 als vloer 19 toont echter aan dat deze muur niet voorzien was
op dit gewicht. Deze muur (muur 03) was ook niet diep gefundeerd waar-
door ze niet geschikt was om een kelder toe te laten. Als gevolg hiervan
werd de kelder uitgegraven en werden de keldermuren gemetst (muren
04, 05, 06 en 09). Hierbij werd muur 03 deels gesloopt om de hoeken
stevig te maken, maar werd deze muur ook grotendeels behouden en
ondermetst om zo de kelder toe te laten. Niet de volledige woning was
onderkelderd. Zo is er een L-vormige kelderzone met vierkante tegels
(vloer 11) en een klein driehoekig keldervloertje (vloer 10) dat misschien
een houten trap bevatte. Vloer 10 ligt ook een stuk hoger dan vloer 11. 
Het huis bleef tot de recente afbraak in gebruik als woning.
Afb 14: Vloer 11 van woning 24
23
Bij het machinaal weggraven van de kelder van huisnummer 24 bleek
dat onder de tegelvloer een betonnen vloer lag (vloer 23). Hieronder
werd dan weer een tegelvloer ontdekt, met daaronder een bakstenen
vloer. Mogelijk door vochtproblemen of een stevigere/stabielere vloer
werd later echter gekozen om een tegel vloer te leggen. Wanneer dit
werd gedaan is vanwege het ontbreken van vondsten of ander dateer-
baar materiaal niet te achterhalen. Aansluitend hierbij werd tegen de kel-
dermuur ook diezelfde tegels aangebracht (muur 07). Een klein muurtje
werd in het oosten op deze vloer gezet. Mogelijk kwam hier een houten
trap naar beneden. Deze vloer voldeed echter ook niet en een betonnen
vloer (vloer 23) werd hier bovenop gelegd. Ook deze werd op zijn beurt
overlegd met de uiteindelijke tegelvloer (vloer 11). Als aanvulling werd
een plint van diezelfde tegels gemaakt. Deze plint en de muur werd uit-
eindelijk met witte verf afgewerkt. Opmerkelijk is dat de tegelvloer niet is
aangebracht onder de vermoedelijke houten trap.
Afb 15: Vloer 24
5.5. Einde 20ste eeuw
Hoewel de spoorweglijn in de jaren '60 werd opgebroken, bleef het ter-
rein tussen de kasteelstraat en de Noordlaan braak liggen. In die tussen-
periode en tijdens het gebruik als spoorweg werd er blijkbaar nogal wat
afval achtergelaten op deze plaats. De bovenste 20 centimeter bevat
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namelijk een grote verzameling van afval gaande van porseleinen knop-
pen van elektriciteitskabels, over een afgedankte brandblusser tot een
bierflesje met stop met als opschrift 1923. Techno Garden BVBA opge-
richt in 1994 plaatst er echter een tuincentrum en laat op het loopniveau
een asfaltlaag aanbrengen. Dit tuincentrum heeft de verschillende lagen
van de ondergrond zwaar verstoord. Zo zijn er, vele meters diep, kuilen
gegraven om afval in de vorm van klinkers, tegels en houten palen in te
dumpen, maar ook stukken beton en brokken baksteenmuur, mogelijk
van het verder lopen van muur 03. Verschillende diepe paalkuilen, som-
mige nog met paal, worden eveneens gemaakt in de ondergrond. Het
leggen van enkele nutsleidingen vervolledigt de verstoringen. Uiteindelijk
wordt het tuincentrum afgebroken voor de bouw van de appartementen.
Afb 16: Het kruispunt van de Leopold II Laan met de Oude Vest (links) en de Mechelsesteenweg (rechts). In
het rood is het plangebied aangeduid (http://www.bloggen.be/verwa)
25
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6. Conclusie
De resultaten van de opgraving in de vorm van een werfopvolging zijn
eerder beperkt te noemen omdat de ondergrond voor een groot deel
bestond uit aangevoerde grond met her en der zware verstoringen en
puinkuilen. Door deze verstoorde context is de aangetroffen muur niet
met volledige zekerheid toe te schrijven aan het Spaans kasteel. Ook
ontbreekt de link tussen het aangetroffen 16de-eeuwse schervenmateri-
aal en de insteek van de muur. Verder heeft de opgraving niet het beoog-
de doel bereikt om het 'Spaans kasteel' exact te lokaliseren, daarvoor
werden geen bouwkundig plaatsbare muren of sporen teruggevonden.
Wel werd er een opvallende groot gebouw teruggevonden waarvan de
functie nog onbekend is.
Verder onderzoek is zeker nodig. Onder de Kasteelstraat en bij het
openleggen van de Dender zijn de vermoedelijke funderingsmuren ver-
der te volgen tot op het punt waar een bouwkundig herkenbare construc-
tie gevonden kan worden waardoor de omvang en locatie kan worden
vastgesteld. Eveneens kan het grote gebouw verder onderzocht worden
en misschien kan de functie achterhaald worden.
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9. Bijlagen
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9.5. Overzichtsplan
